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Sección oficial
T--)70.1A ir ES 09 ‘17fNES
Subsecretaría
Exernos Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Cuerpo General de la Armada.
Nombra Ayudante Mayor del Arsenal de La Carraca
al Capitán de Fragata D. Rafael Martos y Peña, en relevo
del Jefe de igual empleo D. Ramón Manjón y Brandariz.
que pasa a otro destino.
23 de febrero de 1925.
Sr. General .refe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Cuerpo Eclesiástico.
Se dispone que el Capellán primero del Cuerpo Eclesiás
tico de la Armada D. Vicente Paz Piñeiro cese en el Pan
teón de Marinos Ilustres y se encargue, interinamente, del
destino de Párroco del Arsenal de Ferrol, y que el segundo
D. José Alvarez Abad cause baja como agregado en el Hos
pital de San Carlos v alta en el Panteón de Marinos Ilustres.
21 de febrero de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr, íntendente General de Marina.
Sr. Vicario General ( astrense,
Cuerpo de Maquinistas (i.a Sección).
Se dispone desembarque del buque planero Giralda el
Maquinista Oficial de primera clase D. Manuel Fernández
Urbano, quedando para eventualidades del servicio en el
Departamento de Cádiz, embarcando en el citado buque,
en relevo del anterior, el Maquinista Oficial de segunda cla
se I). Eustasio Fernández García.
18 de febrero de 1925.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
o
Sc dispone desembarque del crucero Cataluña el A•laqui
nista Oficial de segunda clase D. Hermenegildo López Si
monet y embarque en el cañonero 1_, U ria en relevo del de
igual empleo D. Eustasio Fernández García, que pasa a
otro destino.
18 de febrero de 1925.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
A frica.
Se concede al personal de Maquinistas Oficiales que acontinuación se relaciona los quinquenios y anualidades que
al frente de cada uno se indica, a partir de las revistas
administrativas que se expresan.
11 de febrero de 1925
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamento. de F
rrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. interventor Central de Marina.










D. Seoundino Lago Otero
» Juan B Nlénaia y Nlaceiras








Cuerpo de Auxiliares de oficinas.
Para ccupar la vacante de Auxiliar primero de nueva
organización del Cuerpo dé Auxiliares de Oficinas de Ma
rina, ocurrida el día 4 del corriente mes con motivo del
pase a situación de retirado del de ese empleo D. Andrés
Escobar Serrano, se promueve al citado empleo al Auxi
liar segundo D. Blas Pérez Escarabajal, el cual ha sido de
clararlo apto, por reunir las condiciones -reglamentarias y
ser el número uno en la e ca'a ; debiendo señalársele en su
nuevo empleo la antigüedad de 5 del citado mes, fecha si
guiente a la en que ocurrió la vacante.
21 de febrero de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.




Excmo. Sr.: Vizto el recurso interpuesto por D. José
Ferner Gombáu, padre del inscripto del Trozo de Vinaroz
José Forner Sabater contra el acuerdo del Tribunal del De
partamento de Cartagena que ccnfinnó el fallo del citado
Trozo declarando inscripto en activo al José Forner como
consecuencia a revisión extraordinaria efectuada con arre
glo al art. 67 de la Ley de Reclutamiento, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con los informes emitidos por la
Sección del Personal y Asesoría General y oída a la Junta
Superior, ha tenido a bien desestimar el recurso interpuesto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efec...os.—Dio guarde a V. E. muchos años.---Madrid, 18
de febrero de 1925.
L.1 General encargado del desracho,
HONORTO COIUZEJO.




Aprueba la entrega de mando de; Torpedero núm. 15.
e;7ectuada el día 12 de enero último por el Teniente de Na
vio D. Fer..anclo Abarzuza y Oliva al Oficial del mismo
emp'eo D. Federico Parra y Rapa.
20 de febrero de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores
Aprueba la entrega de mando del TorPedero núm. 12,
efectuada el cDn 25 de noviembre del año último por el
Teniente de Navío D. Rafael Lucio Villegas y Escudero al
aicial del mismo empleo D. Bernardo Navarro y Capdevila.
20 de febrero de 1925.
Sr. CaDitán General del Departamento de Ferrol.
Señores




REVISTA DESDE LA QUE
DEBEN PERCIBIR
1.0 Febrero de 1925.
Mem..
Idem.
1 1.0 Enero de 1925.
laorm•■■■••••
Dotaciones.
Excmo. Sr.: Como resultado de la comunicw,ión del
Capitán General del Departamento de Cartagena, fecha 12
del actual, transcribiendo oficio del Comandante General
del Arsenal interesando se baga extensiva a los contrator
pederos tipo Alsedo la Real orden de T9 de septiembre úl
timo, por la que se aumentaba la dotación del_ citado buque
en dos marineros electricistas, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo infcrmado por la Sección de Campaña. se ha
servido disponer quede aumentada la dotación de cada uno
de los destroyers Velasco y Lazaga en los referidos indi
viluos.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 20
de febrero de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores
Radiotelegrafistas.
Terminadas con aprovechamiento en la Estación de San
Carlos sus prácticas de Radiotelegrafía por el Marinero de
la inscripción José Coo Rama se le nombra Marinero R.
diotelegrafista, con arreglo a lo dispuesto en la Real orden
de 23 de diciembre de 1923 (D. O. núm. 4 de 1924) pasando
destinado a prestar los servicios de su especialidad al ca,
ero
Teniendo en cuenta asimismo no reúne condiciones para
continuar las prácticas el lá_i_arinero Manuel Moreno Aliar°,
ceará en dicha estación, quedando a disposición del Capi
tán General del Departamento para continuar su servicio
en la Armada, y que el de igual clase que las efectúa José
Barea Pascual coatinúe dicha estación hasta, que sea
dado de alta -1 su instrucciuil Radio por el Jefe de la Es
tación de San Carlol,.
cíe -febrero de 1925.
Capitán General del Denan_amento de Cádi9.-.
. General Jefe de las Fuerzas Navales del. Norte (.1t




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido apro
bar la ejecución por gestión directa de la obra núm. 459
propuesta por la Fábrica Nacional de Torpedos para ajuste
.cle los tubos de lanzar del Torpedero núm. 13, a los torpe
dos Whitehad y cuyo crédito de dol.cientas treinfa v tres pe
s(“as sefent(t v cinco céntimos. (21.75 ptas.) ha sido conce
dido por Real orden telegráfica de 12 del actual.
Lo que de real orden comunico a V. E. para su conocí
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—
Madrid. 17 de febrero le 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.




Inspección Central del Tiro Naval.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que por su autor,. el Comandante
de Ingenieros Mili
tares D. Fernando Iñiguez, se construya en el Cuartel de
Infantería de Marina de San Carlos, una Galería, tubular
de acero rara tiro al blanco; a tal fin se concede un
crédito
de quince mil pesetas (15.000 ptas.) con cargo
al concepto
2.° del cap. 7.°, art. 2.°, del vigente presupuesto, que deberá
situarse en el Departamento de Cádiz.
A los efectos oportunos, por el Capitán General del di
cho Departamento, se nombrará la Comisión que ha de
inspeccionar y recibir dicha obra y dispondrá
cuanto crea
necesario a los fines de dicha gestión.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su
conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 20 de febrero de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr.,General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.




Excmo. Sr.,: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Sección del Material de este Ministerio,
ha tenido a bien disponer que por el Arsenal de Cartagena
se remita al de La Carraca, con destino a la Escuela Naval
Militar, además del material que señala la Real orden de 12
de diciembre último, los elementos que se relacionan al fi
nal, en las mismas condiciones que establece la expresada
Real orden, la cual queda adicionala con el material que la
misma menciona.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimientody
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 2o
de febrero de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
Relación de referencia.
Un carro de salvamento.
Un grupo motor alternador de la Estación de T. S. H.
Un motor bomba de agua salada.
Un interruptor de .suministro (Dínamo núm. 4).
Un motor ventilador de 12".
Un ídem íd. de 7".
Una dínamo Brusch una dínamo Siemens depositadas
en el Arsenal sin aplicación.
O
Excmo. Sr. : Visto el escrito del Comandante General del
Arsenal de Ferrol núm. 1.736, de 16 de diciembre último,
con el que remite expediente sobre venta del
material inútil
del cargo del Maestro del Ramo de Electricidad.
S. 151. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
la Sección
del Material e Intendencia General, ha tenido
a bien autori
zar la venta del referido material, cuya relación se inserta
al final.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años—Madrid, 17
de febrero de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Tefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Ferrol.




Una caldera de vapor para trabajar a la presión
de 4 a 5 kgs. y de 5o a 60 caballos de fuerza.
Un donkey o bomba de vapor para alimentación
de la caldera
Un motor vertical de 8 caballos de fuerza para
mover las herramientas, completo, con todos
sus accesorios
Dos bombas de comprimir aire, sistema Kasse
lonsky modelo M.92, con rendimiento de 9 lts.
de aire por minuto a ioo atmósferas, comple
to, con todos sus accesorios
Dos depuradores de bronce para el aire, com
pletos con todos sus accesorios y 2 manóme
tros de 150 mts. cada uno
Dos acumuladores para el aire compuestos de
17 tubos cada uno completos, con todos sus
aocesorios y un manómetro de 150 atmós
feras
Un juego de llaves para las bombas de compri
mir el aire, compuestos de 21 llaves cada
juego
Un juego núm. r. completo, de herramientas,
llaves especiales y utensilios para manejar,
desarmar y armar los torpedos Schwartskof
de 17-20 y 35-40 kgs. de carga, proyecto
aprobado por Real orden de 26 de julio de
18
Un juego núm. 2, completo, de aparatos y -lla
ves para la regulación de torpedos Schwar
tskof de 17-20 y 35-40 kilogramos de carga.
proyecto aprobado por Real orden de 26 de
julio de 1893
Un jllego núm. 1, completo, de herramientas,
llaves especiales y utensilios para manejar,
desarmar y armar los torpedos Schwartskof
de 50-57 kgs. de carga. Proyecto aprobado
por Real orden de 1 1 de marzo de 1896
Un juego núm. 7 completo de herramientas y
utensilios para el manejo y limpieza de los
tubos de lanzar. Provecto aprobado por Real
orden de 26 de julio de 1893
TJn juego núm. 2, completo, de aparatos v llaves
para la regulación de los torpedos Schwarts
kof de 50-57 kgs. de carga. Proyecto aproba
do por Real orden de T1 de marzo de
Un juego núm. I, completo, de herramientas,
llaves especiales y utensilios para manejar,
desarmar y ,armar los torpedos Schwartskof















Proyecto aprobado por Real orden de T 1 de
marzo de i899
Dos tanques de hierro de 5,20 mts. largo, 0.50ancho y 0.70 de profundidad, para nivelar
torpedos
, Excmo. Sr. : Dada cuenta de la carta oficial núm. 374.del Comandante General del Arsenal de Cartagena„ conla que remite, para su aprobación, duplicados proyectos deinventario de los efectos que constituyen los diferentes car
gos del cañonero José Canalejas, S. M. el Rey (q. D. g.), deconformidad con lo in formado por las Secciones de Ingenieros. Artillería, Sanidad y Material de este Ministerio, ha
tenido a bien aprobar el provecto de inventario de que se
trata.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid. 17de febrero de 1925.






Sr. General Jefe de la Sección del Malerial.
Sr. Comandante General del Arsenal -de Cartagena.
o--
Excmo. Sr.: Visto el escrito núm. 2.604, del CapitánGenera! del Departamento de Cartagena de 1.° de diciem
bre último, con el que remite plano, relativo al sitio en quepudiera amarrarse el dique flotante viejo, S. M. el Rey(q. D. g.), de conformidad con -lo consultado por la Junta
Superior de la Armada. ha tenido a bien disponer que procede la enajenación del citado dique, no efectuándose hasta
no tener en servicio el dique nuevo que construye la Maquinista. Terrestre.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 17de febrero de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.Señores
o----
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis
poner se conceda un crédito de quince mil setecientas trein
ta y seis pesetas sesenta 3' cinco céntimos (15.736,65) con
cargo al concepto "Pertrechos de buques" del cap. 15.
art. 1.°, del vigente Presupuesto. para la adquisición de
efectos del cargo del Practicante del cañonero Dato, de
hiendo efectuarse por la misma Com;sión nombrada por
Real orden de 18 de noviembre último (D. O. núm. 270)
que efectuó las gestiones previas, poniéndose dichos efec
tos, provisionalmente. a cargo de la Enfermería de este Mi
nisterio. para que por la Comisaría de Revistas y Trans
portes. se remitan a su destino.
(De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
cfectes.----Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, T7
de febrero de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: En virtud de Real orden de 16 de enero
último (D. O. núm. 22), que dispone se constituya un de
pósito de efectos que se consumen en ejereicics de torpedos, el Comandante General del Arsenal de Cartagena cur
sa escrito en 7 del actual acompañando duplicada relación
valorada de aquellos efectos publicados en dicho DIARIO
OFICIAL e interesa se aumenten al cargo del primer Obrero
Torpedista de la Estación de Submarinos y S. M. el Rev
(g. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Sección del,
-
1■Iaterial de este Ministerio, ha tenido a bien aprobar el
aumento al cargo de que se trata.
De Real orden lo digo a V. E. para bu conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 17de febrero de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
o
Excmo. Sr..: Visto el escrito del General Tefe de
las Fuerzas Navales del Norte de Africa núm. 3-.097, de
30 de enero último, con el que interesa aumento al cargo
de wia máquina de escribir para nuellas Fuerzas Navales.
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
Por la Sección del Material de este Ministerio, ha tenido
a bien aprobar el referido aumento.
De Real orden lo digo a V. E. para su cons)cinlientr) v
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 13
de febrero de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. General jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
A f rica.
o
Excmo. Sr. : Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena núm. 25, de 29 de enero último,
con el que remite relaciones de los efectos que propone
sean aumentados en el cargo del Contramaestre del Cuartel
de Marinería del Arsenal, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Sección del Material de
este Ministerio, ha tenido a bien aprobar el referido au
mento, según expresa la relación inserta al final.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento v
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 13
de febrero de 192$.
El General encargado del despacho,
-HONORIO CORNE■10.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Relación de referencia.
Pesetas.
388 cois de lona 7.760,00
194 colchonetas con relleno de lana 8.342,00
E94 fundas de lienzo brin para las colchonetas 2.037,00
194 rebenques de vaivén blanco 436,50
388 bolinas de piola blanca con sus argollas
de hierro
776 parches para colchonetas y fundas
16 gavetas de duela con aros de latón
26 vineras con aros de latón
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del Coman
dante General del Arsenal de La Carraca núm. 106. de 4
del actual, con la que interesa la baja de efectos en el car
go del carpintero del Urania para ser alta en
el del Gi
ralda, S. M. el Rey (q. D. g.). de acuerdo con lo informado
por la Sección del Material de este Ministerio,
ha tenido a
bien aprobar el alta y baja de que se trata y cuya relación
se inserta al final.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afios.—Madrid, 17
de febrero de 1925.
El General encargado del despacho.
HONORIO Co
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de La Carraca.
Relación de referencia.
Dos estantes mesas de caoba con guarnimientos de metal
blanco, para trinchantes (para vajilla).
Un mueble secretaire de caoba con herrajes de metal
blanco, del despacho del Comandante.
Una mesa del despacho del Comandante.




Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de La Carraca núm. 106, de 5 del actual, en
el que interesa la baja en el inventario del Giralda de cinco
batv4yolas, S. M. (q. D. g.), de conformidad con lo infor
mado por la Sección del Material de este Ministerio, ha
tenido a bien aprobar la referida baja cuya relación se in
serta al final.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 17
de febrero de 1925.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.





Cinco batayrolas . 300,00
~eh .45~^
Dirección General de Navegación
Escuelas de Náutica.
Excmo. Sr. : Teniendo en cuenta la propuesta farmulada
por la Dirección General de Navegación respecto a las
disposiciones que deben dictarse para, cumplir lo prevenido
en la 1a transitoria del Estatuto de las Escuelas de Náu
tica aprobado por Real decreto de 7 del actual mes de fe- .
brero.
Considerando que los exámenes que se regulan a con
. tinuación han de tener el mismo alcance y valor legal que
si se hubieran efectuado en septiembre del pasado año, con
arreglo al régimen de derecho vigente antes de publicarse
el Real decreto Ley de 6 de junio anterior, S. M. el R
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Ase.soria
f(j,(4neral de este. Ministerio se ha servido apr )bar las si
guientes reglas :
in Los exámenes extraordinarios, que por es!ar pe i
(lientes de reorganización las Escuelas de Náutica. no pu
dieron celebrarse en el pasado mes de septiembre comen
zarán en las cuatro Escuelas oficiales de Bilbao,
Cádiz.
.Ptirceona, y Santa Cruz de Tenerife. el día
20 de -marzo
próximo.
2.1 Podrán presentarse a los ieferidos exámenes:
Primero. Los Alumnos matriculados que no lo hubie
ran hecho o hubieran sido suspendidos en los de junio dcl
lulo último; y
Segundo. Cuantos Alumnos hubieran tenido derecho
a
examinarse como libres en el expresado mes de septiembre.
Con relación a estos últimos, los respectivos Directores
dispondrán la apertura de matrícula el día que tengan
co
nocimiento de esta Real orden y anunciarán que el término
de la misma será el 19 de marzo.
3•a Todos los exámenes aludidos en esta soberana
re
solución se verificarán con arreglo a los programas que ri
gieran en las respectivas Escuelas en el curso
académico
pasado.
4.a Los Alumnos que resulten aprobados, después de
celebrarse los exámenes de marzo, en todas las asignaturas
que se exigían antes de publicarse el Real decreto Ley de
6
de junio de 1924 para obtener el certificado de Alumno de
Náutica o de Máquinas, tendrán derecho a que se les expida
el expresado documento.
Aquellos otros que no se encuentren en igual caso se
'acomodarán a las reglas que en su día se dicten para la
adaptación del plan de estudios antigug al vigente.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid, 20
de febrero de 1925.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sres. Directores de las Escuelas de Náutica de Bilbao.
Cádiz Barcelona y Santa Cruz de Tenerife.
Señores
Caja Central de Crédito Marítimo
Reglamentos.
Excmo. Sr.: Modificados por Real decreto de 9 de julio
último, los artículos 7.° y 8.° de los Estatutos porque se rige
la Caja Central de Crédito Marítimo, es necesario modifi
car también los del Reglamento de. dicha Institución, que
con aquéllos tengan relación, en su virtud, S. M. el Rey
(q D. g.), de conformidad con lo propuesto por el Consejo
Directivo de la citada Caja Central, se ha servido disponer
queden redactados los artículos de referencia en la -forma
siguiente :
Artículo 48.° Los Consejeros representantes de los Pó
sitos sometidos a la inspección de la Caja, se renovarán ca
lda dos años, nombrándose por el Miuistro de Marina, a
propuesta de la Comisión Permanente. la cual podrá. si lo
considera conveniente, verificar una elección previa para
hacer su propuesta.
Artículo 49. El número de dichos Consejeros, no -in
ferior a dos será fijado por el Consejo Directivo teniendo
en cuenta el de las asociaciones sometidas a la inspección de
la Caja.
Artículo 50.° Los Consejeros representantes de asocia
ciones, han de ser precisamente asocialos, o personas que
tengan algún cargo retribuido en ellas
Artículo 54.° La. Comisión Permanente se reunirá or
dinariamente una vez por semana y vlemás, siempre que
la convoque su Presidente o a petición de cualquiera de los
Vocales.
,Sus acuerdos se adoptarán por mayrxía de votos, deci
diendo los empates el voto del Presidente.
,De Real orden I() digo zt V. E. para su conocimiento y
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efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid, 13de febrero de 1925.
ElGeneral encargado del despacho,
HONORJO CORNEJO.
Sres. Presidentes del Consejo Dires.:,ivo y de la Comi,.3ión Permanente de la Caja Central de Crédito Marítimo:
Dirección General de Pesca
Comisiones.
Excmo. Sr.. De acuerdo con lo propuesto por el DirectorGeneral de Pesca. S. M. el Res- (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el Jefe del Departamento de Biología de la Dirección General de Pesca D. Fernando de Buen y Lozano
se traslade a bordo del cañonero Marqués de la Victoria
para sustituir al Jefe de la I . a Sección D. Rafael de Buen
3 Lozano en la Comisión que por Real orden de 3 de febre
ro actual (D. O. núm. 30) le fué conferida; en las mismas
condiciones. con iguales derechos y por el tiempo que reste
para terminarla.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
3 efectos -Dios guarde a V. E. muchos años.-Madrid. IQde febrero de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Almirante jefe de .1a Jurisdicción de Marina en laCorte.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Circulares y disposiciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Retiros.
Circular.-Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Alto
Cuerpo y con fecha de hoy, se dice a la Dirección General
de la Deuda y Clases Pasivas, lo que sigue:
"En virtud de las facultades conferidas a este Consejo
Supremo por Ley de 13 de enero de 1904, ha acordado
clasificar en la situación de retirado, con derecho al haber
mensual que a cada uno se les señala, a los Jefes, Oficiales
e individuos de tropa que figuran en la siguiente relación,
que da principio con el Comandante (E. R.) de Infantería
de Marina D. Angel Baró Sánchez y termina con el Mari=
nero Juan Antonio Perera Gómez."
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente comunico a
V. E. para su conocimiento y efectos.-Dios guarde a V. E.
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Proveedores de la Marina de Guerra de España, de los Mí
nísteríos de Guerra, Hacienda, Fomento, Gobernación y Estado.
Especialistas en vapores para la pesca y remolcadores
ms dO 500 valores procegerus re csta Casa consmos pula apana, rano, Francia y Africa
ASTILLEROS
TALLERES MECANICOS DE CONSTRUCCION
Se envían presupuestos, planos y espeificaciones al solicitarlo
01■11■■••
•••• lb- ni". "q1b. ni■ '1%. 4011. «Illeb. 1b.
o
•RIZINIV .41~I•11i
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1,1
4> Carboneos en Cádiz, Agolias, Vigo, Ma Corga, UillagIrcía, Comidan, Santander.
0,1 "nal greirrIa:
• Carboneos en MÁLAGA.
4.
•
•41:2AFZK" LIENAL 2E S.A.
Telegramas: DEPÓSITOS», Málaga.
DETC35:705 DE Ciic77‘ONIES DE MAL?, 5. A.
Carboneos en CEUTA. Telegramas: "PARK", Ceuta.
DITÓS:TOS DE CARBONES De CEUTA, S. I.
lIZZINIEN~~~~~1111~1~1~121C
<
Carboneos en LAS PALMAS. Telegramas: "COMBUS", Las Palmas.




rnOVEEZORA DE LA AFANA DE GUERnA ESPAÑOLA
CONSTRUUMMES - REPARACIONES MAQUINARIA - FUNOICION
CONSTRUCCION DE VAPORES HASTA 5.000 TONELADAS COMPLETAMENTE EQUIPADOS
REPARACIONES DE TODAS CLASES
Se efectúan con rapidez y a precios económicos
Grandes endstencias de planchas y otros materiales
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Construcción de lanchas automóvile para regatas (velocidad hasta 60
millas), cruceros, runabouts del corte moderno en "V„ etc. Lanchas
para servicios de puertos, carga, pesca, remolques, pasaje y toda
clase de botes automóviles auxiliares de yachts, buques de guerra, etc.
MOTORES marinos de las niareas más acreditadas.
Solicítense catá1oge3, -pl4estapuestos y detalles a :se:
TALLERES ACC), S. A.
C. Picavia, 1.-Apartndo de Crees no.:tta. 17.- LA CORUÑA
• 4.•
••••••44•1-4;4- 44,-1+44>-.1 ,Z1- 64,4> 11,.9.4,-.1 ■?i,'41* i;44..4,4•4.).4-49~.0•44■4••••••••••09-4*
LOS MADRAZO, 6 AD7iD
TRATAMIENTO DE LAS ENFEP,VIEDADES
DEL APARATO RESPIRATORIO
Los señores Jefes y Oficiales de la Ma
rina de Guerra Española tienen dere -lho al
50 por 100 de rellnja, para hacer uso de
este tratamiento.
EXTINCION DE INCENDIOS
Bombas-Escalas • Extintores Puestos ilccesurics
PARA ESTUDIO DE INSTALACIONES MODELO DIRIEllESE A
CASA METZGER, S. A. MADRID
PLAZA DE LA INDEPEN )15NCIA, 8
CHTABILIOAD
DEL PERSONAL DE LA ARMADA,
Presas maraimas y testamentos
por el Comisario de la Armada
DON LUIS BLANCA Y MANSO
De venta en la Escuela Naval Militar y en la Ad
ministración de la «Revista General de Marina», a




Paseo de Gri da, 76 Zaragoza, 15 G A
• VIA M, DEL TURIA 4
BILBAO: ERVILLA, 8.
Proveedor de la
91111,1 f fvfm a gasolina, benzol, aleo
Víái bol, aceites pesados a gas
SE CONSTRUYE ENTRg I 3/4Y 42 CABALLOS
Consumo de gasolina: 220 a 230 gramos
por cabailo-liora
Grupos electrógenos El ECTROR
1
para alumrado d3 fincas, casinos,
-
:- conventos, buques, etc., etc. -:
DIII PJFERiNCIAS 0? MAS DR 3.000 MOTORES
y grupos instalados
Marina de Guerra y Ejército Español t
T
liaboratorio IDO PUVEriZA, E7.-TELEF.I??.5 s. M. BAPirELONA
Fhapre_senta Intla pa res Wspes
SOCIETE FRANCAISE RADIO
Estaciones de todas potencias para BARCOS
RADIOTELEGRÁFICAS Y RADIOTELEFÓNICAS
RADIOGONIÓMETROS DE A BORDO Tipo S. F. R.
Aparatos “RADIOLA„ para aficionados
OMNIUM IBÉRICO INDUSTRIAL, S. A.
Avenida del Conde de Pefia1ver, 15. — Apartado 849
MADRID
